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( IPW) 、双重稳健( DＲ) 、匹配( Matching) 或分位数处理效应( QTE) 方法，假定不满足时主要使用双






































于 1 的传统假定，并基于经验过程理论证明了渐近性质。孙玉莹探究区间型数值时间序列( ITS) 的





































空间向量自回归模型，刻画了中国 2001—2016 年县级政府财政支出的动态变化，研究发现 2009—







法，重新估算了 2014 年中美、中欧双边贸易差额，发现在国民收入口径下，中美贸易差额约为 1560
亿美元，比贸易总值和增加值口径分别缩小 34%和 17%，中欧贸易差额约为 424 亿美元，比贸易总
值和增加值口径分别缩小 52% 和 34%。程欣基于 2005—2017 年的汇率日度数据，使用网络分析
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并估计出个股市场操纵概率得分指标 MM-score，发现 MM-score 能够很好识别出市场操作，基于
MM-score 的多空策略能够产生显著超额收益，同时发现 MM-score 是特征因子而非风险因子。








在银行与公司金融研究方面，焦文妞利用 168 家商业银行 2011—2017 年的面板数据，考察
2017 年全面加强金融监管对银行个体风险的影响，发现金融强监管显著降低了银行的个体风险。
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